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kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan. 
Tugas akhir dengan judul “RANCANG BANGUN UNIT PENGATUR BEBAN 
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dari awal sampai akhir. 
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dan dukungan kepada penyusun. 
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